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 The accounting fraud is frequentin increase in many countries and 
organization. It brings a loss to firms and investors. This study aims to analyze the 
effect of effectiveness of internal control system, pressure and compliance to 
accounting rules to accounting fraud tendencies with unethicl behavior as a 
intervening variable. 
 Questionaires are used for collecting the data from accounting staff in the 
Muhammadiyah University of Surakarta. Total sampel used for this study are 40 
sampels. The data obtained were analyzed by using path analysis. 
\ The results showed that there is no effect of the effectiveness of internal 
control system with unethical behavior, there is a negative effect of the pressure 
with unethical behavior, there is no effect of the compliance to accounting rules 
with unethical behavior, there is a positive effect of the effectiveness of internal 
control system with accounting fraud tendencies, there is no effect of the pressure 
with accounting fraud tendencies, there is no effect of the compliance to 
accounting rules with accounting fraud tendencies, there is a positive effect of the 
unethical behavior with accounting fraud tendencies. 
 
Keywords: effectiveness of internal control system, pressure, compliance to 















   Kecurangan akuntansi sering terjadi dan semakin meningkat di beberapa 
negara dan organisasi. Tindakan tersebut membawa kerugian bagi perusahaan dan 
investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keefektifan sistem 
pengendalian internal, tekanan, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel 
intervening. 
   Data diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada karyawan bagian 
keuangan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 40 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis jalur. 
   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 
keefektifan sistem pengendalian internal terhadap perilaku tidak etis, terdapat 
pengaruh negatif antara tekanan terhadap perilaku tidak etis, tidak terdapat 
pengaruh antara ketaatan aturan akuntansi terhadap perilaku tidak etis, terdapat 
pengaruh positif antara keefektifan sistem pengendalian internal terhadap 
kecenderungan kecurangan akauntansi, tidak terdapat pengaruh antara tekanan 
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, tidak terdapat pengaruh antara 
ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, terdapat 
pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan 
akuntansi. 
 
Kata Kunci: efektifitas sistem pengendalian internal, tekanan, ketaatan aturan 
akuntansi, perilaku tidak etis, kecenderungan kecurangan 
akuntansi. 
 
